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Maataloustyöniekijäin palkat ensimmäisellä neljänneksellä 1970
Maataloustyöniekijäin palkkatilaston perusteita on selostettu Sosiaalisessa Aika­
kauskirjassa mm» numerossa 1/ 1967. Tässä monisteessa julkaistaan tiedot aikaisemman 
käytännön mukaisesti.
Palkkatiedustetun kohteeksi tulleista 1732 viljelmästä 551 viljelmää ei vastannut. 
Viljelmäsuuruusluokittain vastausprosentti vaihteli 64 ja 73 välillä, keskiarvon 
ollessa 68. Vastauksen antaneilla viljelmillä oli 829 miespuolista ja 401 naispuo­
lista palkkatilaston piiriin kuuluvaa työntekijää.
Miespuolisten maataloustyöntelcijoiden tuntiansio oli vuoden 1970 ensimmäisellä nel­
jänneksellä koko maassa 3S25 mk ja naispuolisten maataloustyöntelcijoiden tuntikes- 
kiansio 2 9 61 mk.
Taulukon B tuntikeskiansiö käsittää, säännöllisen rahapalkan* - rahaksi arvioidut.- ■ 
luontoisedut sekä mahdollisista urakka-, -jrii'-' ja' lisätöisiä- saadut'- korvaukset.
Maataloustyöntekijoiden tuntilceskiansiot ovat vuoden 1968 alusta alkaen kehittyneet 
seuraavasti s
Tuntikeskiansion muutos prosenteissa
Edelliseltä vuosineljän­
nekseltä
1o
Edellisen vuoden vastaavalta 
neljännekseltä
Miehet Maiset Miehet Naiset
1968 I + 1.9 + 0.5 + 10.8 + 5.2
II + 2.3 + 2.9 + 5.8 + 9-4
III + 1 .1 + 2.9 + 9.6 + 11.3
IV + 4-7 - 0.5 + 10.3 + 5.9
1969 I + 1.4 + 7-3 + 9-9 + 12.1
II - 1.7 + 0.0 + 5.5 + 10.5
III + 0.3 + 1.3 + 4-7 + 8.9
IV + 8.0 + 3.4 + 8.0 + 13.0
1970 I + 4.5 + 7-4 + 11.3 + 12.5
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Av de 1 732 lägenheter, som var utvalda för löneundersökningen, gav 551 inget 
svar. Svarsprocenten varierade mellan 64 och 73 enligt lägenheternas storleks- 
klasser, medan medelvärdet var 68. Vid de lägenheter som svarade, fanns 829 
manliga ooh 401 kvinnliga arbetare som tillhörde Statistiken.
Medeltimförtjänsten för manliga lantarbetare var under första kvartalet ar 1970 
i hela landet 3,25 mk, ooh för kvinnliga lantarbetare 2,61 mk. De manliga lant- 
arbetarnas medeltimförtjänst hade stigit fran föregaende kvartalet med 4>5 f» 
och frän motsvarande kvartalet föregaende ár med 11.3 f° * De kvinnliga lantar- 
betarnas medeltimförtjänst hade stigit fran foregáende kvartalet med 7*4 och 
med 12.5 %  fran motsvarande kvartalet föregaende ár.
Medeltimförtjänsten i tabell B omfattar den nórmala lönen, naturaförmäner upp- 
skattade i belopp och ersättningar för de eventuella ackords-, övertids- och 
tilläggsarbetena.
A. Maataloustyöntekijäin palkkatilaston aineiston peittävyys viljelmäsuuruus- 
luokittain ensimmäisellä neljänneksellä 1970
Peltoala
ha
Viljelmien Otan-
ta-
osuus
%
Tietoja antaneita Ilmoi­
tettu­
jen
työnte­
kijäin
luku
Työntekijäin
luku
koko
Hlcicl-SSci
otok­
sessa
Vastan­
neita 
io i na 
otok­
sesta
Näistä 
viljel­
miä, 
fo t na, 
joilla ■ 
oli työ­
voimaa
painote
Miehet
ttu luku 
Naiset
10-19 62 188 622 1.0 70 3 17 1 000 700
20-29 12 628 379 3.0 69 11 54 1 023 759
30-49 5 322 263 5.0 64 26 78 96O 600
50-99 1 336 267 20.0 64 62 286 875 555
100- 212 201 94.8 73 92 795 565 230
Koko maa 183 560 1 732 0.9 68 28 1 230 4 423 2 844
B. Maataloustyöniekijoiden lukumäärät ja tuntikeskiansiot ammattiryhmittäin nel­
jänneltä neljännekseltä 1968 ensimmäiselle neljännekselle 1970
IV/1968 1/1969 II/1969
Ammatti Työnte­
kijäin
luku
Tunti-
keski­
ansio
Työnte­
kijäin
luku
Tunti- 
keski­
ansio
Työnte­
kijäin
luku
Tunti-
keski­
ansio
Miehet
Varsin, maatyöniekijät 3 707 2,44 3 690 2,52 10 774 2,65
Trakt orinkulj e 11 a j at 1 824 3,08 1 268 3,26 13 849 3,26
Traktorinkuljettajat 
omalla traktorilla 405 2,83 200 2,90 9 419 2,94
Muut erikoistyöntekijät 208 3,02 289 3,43 521 3,19
Työnjohtajat 675 4 ,18 420 4,13 560 4,19
Varsin, karjatyöntekijät 171 2,38 196 2,52 521 2,15
Karjanhoitajat, karjakot 251 3,18 241 3,64 717 3,25
Kaikki 7 241 2,88 6 304 2,92 36 361 2,87
Naiset
Varsin, maatyöniekijät 327 2,07 72 2,39 1 279 2,27
Varsin, karjatyöntekijät 1 087 1,95 664 2,19 1 622 2,26
Karjakot 1 227 2,60 1 458 2,78 1 299 2,70
Talousapulaiset ym. 739 1,57 909 1,81 888 1, ö8
Muut erikoistyöntekijät 293 2,27 431 2,57 367 2,77
Kaikki 3 673 2,15 3 534 2,32 5 455 2,32
III/1969 IV/1969 1/1970
Työnie- Tunti- Työnte- Tunti- Työnte- Tunti-
kijäin keski- ki jäin keski- kijäin keski-
* luku ansio luku ansio luku ansio
Miehet
2,88Varsin, maatyöniekijät 11 262 2,57 3 328 2,7 6 2 315
Traktorinko, jettajat 8 836 3,26 1 361 3,54 876 3,43
Traktorinko jettajat 
omalla traktorilla 2 453 3,21 433 4,09 __ —
Muut erikoistyöntekijät 124 3,74 406 3,68 95 3,95
Työnjohtajat 510 4,02 472 4,35 377 4,31
Varsin, karjatyöntekijät 205 2,23 164 2,45 430 2,48
Karjanhoitajat, karjakot 265 3,47 328 3,42 330 3,75
Kaikki 23 655 2,88 6 490 3,11 4 423 3,25
Naiset
2,67Varsin, maatyöntekijät 2 683 2,14 279 2,75 455
Varsin, karjatyöntekijät 645 2,16 1 061 2,16 636 2,32
Karjakot 1 076 2,91 971 3,03 954 3,09
Talousapulaiset ym. 878 1,76 658 2,17 551 1,95
Muut erikoistyöntekijät 150 2,90 252 2,55 247 2,79
Kaikki 5 432 2,35 3 221 2,43 2 843 2,61
G. Maataloustyöntekijoiden jakautuminen ammattiryhmittäin ja tuntikeskiansion
suuruuden mukaan ensimmäisellä neljänneksellä 1970
Tunti-
Kaikki
Vars. Traktorinkuijet-} Työn- Vars. Karjan- Muut
ansio, 1X13,3,“ tajat johta- karja- hoita- erik.
mk työnt. Oma trak- jät työnt. jät työnt.
i * f tori, io * fo f f
Miehet
-1,89 1 • • 0 0 -  . - 9 9 - -
1,90-1,99 • 0 0 • - - - 9 9 - -
2 ,00-2,09 5 9 - - • e C • 9 9 -
2 ,10-2,19 3 6 - - - - - 0 0
2 ,20-2,29 2 4 - - - - - -
2,30-2,39 7 12 • 0 - - 9 9 - -
2,40-2,49 2 4 - - - 9 9 - -
2,50-2,59 9 10 0 0 - - 9  9 - -
2 ,60-2,69 7 9 3 - • 0 9 9 0 0 -
2 ,70-2,79 3 4 2 - - 9  9 • 9 -
2 , 80-2 , 89 3 4 1 - • • 9 9 - 0  0
2,90-2,99 2 3 2 - - 9 9 0 0 -
3,00-3,09 7 8 5 - • 0 9 9 e 0 0 0
3,10-3,19 3 3 4 - - - 0  0 0 0
3,20-3,29 4 3 10 - 0 * • 9 0 0 0  0
3,30-3,39 3 1 6 - - 9 9 13 0 0
3,40-3,49 4 1 12 - e 0 9 9 13 0 0
3,50-3,59 4 5 5 - • 0 - 3 0 0
3,60-3,69 2 • • 6 - • • - 4 0 0
3,70-3,79 2 • 0 5 - • 0 • • 4 0 0
3,80-3,89 1 - 3 - 0  0 - 8 0 0
3,90-3,99 3 • 0 2 - 4 0 • 20 6
4,00- 20 9 28 - 81 « 9 23 48
Yht. 100 100 100 - 100 100 100 100
Kaikki
Vars. Vars. Karja- Talous-
1113,3,— karja- kot apul.
työnt. työnt. ym.
Naiset • i fo f
tí!p
' “ ' , 6 9 8 0 0 0 • - 39 “ ”” 1
1,70-1,79 3 - • 0 - • •
1 ,80-1,89 2 - • • • 0 « •
1,90-1,99 5 - • 0 - * •
2 ,00-2,09 6 - • • 0  • 25
2,10-2,19 2 — 7 • • 2
2 ,20-2,29 4 0 0 0 « • 0 2
2,30-2,39 7 29 6 • • 2
2,40-2,49 7 • 0 10 • • • •
2,50-2,59 12 23 10 • • • 9
2 ,60-2,69 3 1 4 5 2
2,70-2,79 6 0 0 10 8 9 9
2,80-2,89 6 • 0 2 5 9 A
2 ,90-2,99 7 6 4 8 • 9
3,00-3,09 4 • • 2 8 9  9
3,10-3,19 2 • • 2 5 9  9
3,20-3,29 3 - 2 2 9 9
3,30-3,39 4 - • e 10 9 9
3,40-3,49 1 - 0 • 1
3,50-3,59 2 - - 5 -
3,60- 6 - • « 18 e e
Yht. 100 100 100 100 100
1) Sellaisten ryhmien kohdalle, joihin alkuaineistossa kuuluu vähemmän kuin 
5 työntekijää, on merkitty kaksi pistettä.
D. Maataloustyöniekijoiden jakautuminen samalla viljelmällä kuukauden aikana 
tehtyjen työtuntien lukumäärän mukaan sekä ylitöitä suorittaneiden osuus 
kaikista työntekijöistä sekä ylityötuntien osuus kaikista työtunneista am­
mattiryhmittäin ensimmäisellä neljänneksellä 1970
Työntekijöitä, fo, joiden suorittama työtuntimäärä oli
1-49 50-99 100-139 140-159 160--179 180-199
Miehet
Varsin, maatyöntekijät 11 7 9 9 26 19
Traktorinkuljettajat 4 5 5 10 36 17
Traktorinkuljettajät
omalla traktorilla - - - - —
Muut erikoistyöntekijät • 0 - - e • 15 41
Työnjohtajat - « • • • • e 14 12
Varsin, lcarjatyöntekijät • • - • o 0 • • e 18
Karjanhoitajat, karjakot 2 3 6 1 3 21
Kaikki 6 5 6 7 24 19
Naiset
Varsin, maatyöntekijät 19 14 31 0 • « « 14
Varsin, karjatyöntekijät 6 14 7 • • 8 16
Karjakot 4 5 7 5 10 28
Talousapulaiset ym. 0 • • • 10 — 18 22
Kaikki 6 9 10 3 11 21
Työntekijöitä, fo9 joiden Ylitöitä Ylityötun-
suorittama työtuntimäärä suor. työnt. teja fotna
oli fotna kai- kaikista
200-219 220-239 240- kista
Miehet
Varsin, maatyöntekijät 16 4 • • 4.7 1.0
Traktorinkuljettajat 21 2 - 13.9 1.4
Traktorinkuljettajat
omalla traktorilla - - - - —
Muut erikoistyöntekijät 32 • e - 12.6 1.1
Työnjohtajat 68 - - 3-5 0.2
Varsin, karjatyöntekijät 48 • • • • 0.9 0.2
Karjanhoitajat, karjakot 37 21 4 10.6 ,1.5
Kaikki 28 5 1 6.7 1.0
Naiset
Varsin, maatyöntekijät a • - - 0.9 0.2
Varsin, karjatyöntekijät 36 12 • a 4.7 0.6
Karjakot 25 15 - 11.8 I » ^
Talousapulaiset ym. 24 18 — 6.5 0.5
Kaikki 27 12 • • 6.5 0.8
E. Maataloustyöntekijoiden jakautuminen samalla viljelmällä kuukauden aikana 
tehtyjen työtuntien lukumäärän mukaan sekä ylitöitä suorittaneiden osuus kai­
kista työntekijöistä sekä ylityötuntien osuus kaikista työtunneista viljel- 
mäsuuruusluokittain neljännellä neljänneksellä 1970
Viljelmä-
luokka
Työntekijöitä, $ , joiden suorittama työtuntimäärä oli
1-49 50-99 100-139 140-159 160- 179 180-199
Miehet
10 - 19 ha 70 o • • « - —
20 - 29 " 23 6 • • • • • 19 23
30 - 49 " 13 • • 10 e a 15 15
50 - 99 " 3 9 5 8 19 23
100 - " 4 3 5 8 27 18
Kaikki 25 8 9 5 15 15
Naiset
10 - 19 ha — a f • — • •
20 - 29 " • « • • « e • « • • 26
30 - 49 " • • o  m • • • • 20 23
50 - 99 " a • 8 11 5 12 21
100 - " 7 9 7 2 10 21
Kaikki 6 10 20 3 12 21
Työntekijöitä, fo, joiden Ylitöitä Ylityötunteja
suorittama työtuntimäärä oli suor. työnt. f0 t na kaikista
200-219 220-239 240- ^sna kaikista
Miehet
10 - 19 ha « • — - - -
20 -  29 " 3 - - - -
30 -  49 " 33 e o - 8.3 1.4
50 -  99 » 27 5 • • 5.7 0.7
100 -  " 29 5 1 29.0 2.3
Kaikki 19 3 0 6.7 1.0
Naiset
10 -  19 ha • • — — — —
20 -  29 " e o • • - 4.4 0.4
30 -  49 " 20 « • — 6.7 1.4
50 -  99 " 28 12 - 10.8 1.0
100 -  " 29 14 • • 23.0 2.6
Kaikki 20 8 • « 6.5
1
0.8
F. Luontoisetuja saaneiden maataloustyöntekijoiden osuus (%) kaikista maata- 
louspalkkatilaston piiriin kuuluvista maataloustyöntekijöistä ensimmäisellä 
neljänneksellä 1970
Ei luon- Ruoka ja Vain ruoka Vain Muita etuja
toisetuja
%
asunto
% 1o
asunto
1o 1o
Miehet 51 16 19 9 3
Naiset 35 23 16 17 2
